



What Interns and Hosting Organizations Expect for Internship :
A Preliminary Study of the Asia University's Case
KASHIWAGI, Hitoshi
Abstract
'Phis is a preliminary study on expecta60ns for internship programs held by the interns of Asia
University participated m the curriculum-based internship and hos丘Bg organizations as an entry to
explore what internship programs are suitable to and iiinction in Japan. First, the author reviews the
status quo of internship practices in Japan, and discusses the result of literature review on internship
published in leading journals. Based on也e questionnaire developed and tested by Knemeyer and
Murphy (2002) , a survey was conducted on Asia University's students enrolled in仇e curriculum'-
based Career Internship course and their counterparts (i.e. , organizations participated in the pro-
gram as a host). The result shows that interns and organizedons share the expectation that intern-
ship expenences should be focused on development of fundamental skills as a member of society…
With regards to employment and hiring, expectations of interns are relatively higher than those of
hosting organizations. Though it is a preliminary and discriptive research, the血idings imply that in-
ternship could be more effective if it is practiced in two ways ; one focused on hiring, and the other
focused on learning opportunities for participating students.
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学 校 数 (実 施 率 ) 蝣tf> .蝣?蝣'[蝣 n 体 験 学 生 数
大 蝣?蝣 504校 (67…7% ) 対 前 年 度 22校 増 1,092学 部 49,726 人
尭i大 170 校 (43.6% ) 対 前 年 度 8校 増 242ノ;,:秤 4,968 人

































業 種 実 数 比 率 (% )
サ ー ビ ス (教 育 l人 材 l福 祉 .そ の 他 ) 36 52.2
流 通 …/ト +- 販 売 10 14…5
金 融 4 5…8
マ ス コ ミ …出 版 4 5.8
内 達 団 体 NPO …官 公 庁 等 4 5.8
各 種 メ I カ I 2 2…9
情 報 .通 fj lソ フ ト ウ エ ア 2 2.9
電 気 …ガ ス .エ ネ ル ギ ー 関 連 2 2.9
コ ン サ ル テ ィ ン グ .シ ン ク タ ン ク 2 2.9
;>h $ 席 叫 2 2.9
運 輸 …倉 雌 1 1,4
商 社 0 0
住 宅 l不 動 産 l建 設 0 0















































































著 者 理 論 的 根 拠 潤 杏 子 iLL 調 奄 対 象 iL+な 紡 米
Pedro 制 度 的 サ イ 鞭 ,R 験 的 イ ン タ l ン シ ッ プ を ′、芦′11.は l イ ン タ ー ン シ ソプ 体 験 後 I 自 ll& 胤 思 考 - lT
(1984) ク ル イ ン タ - ン シ ノ
ブ の 前 後
終 了 し た ′ト7CVウ攻 の
学 生 90 人
溢 な 価 依 . ft-咽 有 の ニ I ズ . が 変 わ っ て い た
Taylor H lL抽 + . w x 験 的 5 つ の 大 学 で の プ ロ 職 業 自 己 概 念 と 仕 写ll佃 鱗 の 払 ill化 と の 関 連 が .一部 支 持 さ
(1988) 社 会 化 . エ イ ン タ ー ン シ ツ グ ラ ム に 参 加 し た れ た . 就 職 輝 会 と は 軟 い 関 連 が ′jくさ れ た ,l 柿 釆 変 故 と の
ン プ ロ イ ア ft. S1 23 人 の イ ン タ ー ン 問 係 を モ デ レ ー ト し て い た の は . Ll辞 の 相 生 で あ っ tZa
ピ リ テ ィ 時 l 就 職 徒 で 測 と T.l‖It代 の 学 ′l三と の 二番 目 の 調 杏 で は . 大 )芦生 採 川 担 当 者 は . イ ン タ l ン
定 上ヒ較 シ y プ 経 験 の あ る 学 Jl に 対 し て . 樫 廉 の 無 い 学 '_」 よ り
も l 痛 い 評 価 を 与.え て い た
Anson and 再 き 込 み プ 心 I f.1度 七 12 週 間 の イ ン タ ー イ ン タ - ン が 新 し い ラ イ テ ィ ン グ .コ ミ ュ ニ テ ィ に 適 応
Forsberg L--L- -sハ 汁 参 fill者 l 醗 器 者 ン シ ッ プ と 間 辿 し た し て い く に つ れ , 納 札 不 満 , 噸 応 の 一江 し た ′<夕 T ン
1990 会 槻 ケ 一.ス ス タ デ ィ ラ イ テ ィ ン グ .ク ラ
こ漬 し '_・.1>l卜↑
6 人
を 見 せ て い っ た
W insor 午 ;:1L ケ ー ス ス タ デ ィ コ T オ ブ イ ン タ ー ン 特 定 の コ ミ ュ ニ テ ィ に 対 す る 丈 .ilfの 書 き 方 を 学 習 す る プ
1990 学 習 プ ラ ウ ン デ ノ ド -V 十W IA:十 に ロ lt=ス は . 必 然 的 に そ の コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 に 粍 没 し て お
セ オ リ .ー 参 加 し た 学 生 2 人 り . 授 業 で 十 分 に 教 え ら れ る も の で は な い
Scott 人 材 特 に な し 稗 に な し ビ ジ ネ ス 系 )芦牛 と 企 業 は , 学 屯 の イ ン タ ー ン シ ッ プ .プ
(1992) 採 用 ロ グ ラ ム を 大 学 生 の 採 用 に 対 し て 瓜 も 有 効 な 手 法 だ と 考
え て い る つ 企 nlが ど う す れ ば 軌 .果 的 に イ ン タ l ン シ ッ プ
を 実 施 で き る か に つ い て の 示 唆 が 提 供 さ れ て い る
litle 体 験 学 習 確 巧 間 男 詞 禿 プ ロ の テ ク ニ カ ル ラ プ ロ グ ラ ム デ ィ レ ク タ l ▼ 企 業 の ス ー パ バ イ ザ ー - 学 生
(1993)
.l.
内 琳 分 析 イ 夕ー 向 け の 114 の イ ン タ ー ン は ▼ イ ン ター ン シ ッ プ 体 験 に つ い て l 全 く 異
プ ロ グ ラ ム の う ち な る 考 え 方 を 持 っ て い た . よ り 体 系 的 な 手 根 と 基 準 を 作
52誘 唾 る こ と で , イ ン タ l ン シ ップ は T.亨輯 性 の M い 学 習 体 験 と
な る だ ろ う と の 結 論 が 提 示 さ れ て い る
BrookSet 人 材 質 問 票 調 査 キ ャ リ ア 開 通 の 綬 敬 -イ ン タ ー ン シ ソプ 体 殿 は . 高 次 の 自 己 概 念 の 結 晶 化 に IW
al. キ ャ リ ア 探 欄 間 分 析 の 有 無 を 回 答 し た 夫 係 し て い る れ 職 繋 仙 敵 ft. tlL1イj.効 感 , 決 意 の 間 さ ,
(1995 i- 学 .1年 生 165人 職 業 的 コ ミ ッ ト メ ン トl 否 定 傾 向 と は 一喝 係 が な い = イ ン
タ ー ン シ /プ の タ ス ク 多.根 性 l フ ィ ー ド ′{ソ ク . 他 ELと
の や り と り の 機 会 と い う 特 徴 は 1 {一己 概 念 の 結 晶 化 , 職
業 伯 叔 -7c. II己 有 功 感 と 有 意 に 席=喝 し て い る
Freedm an 状 況 に 埋 め 定 性 的 調 査 新 人 が 2つ の 介 楽Lと V-生 が x # か ら 職 場 に 移 行 す る と き . 紐 ら は 新 し い ジ ヤ
and Adam M il': 軌 酪 テ キ ス ト い う n とに お い て 蝣n. ン ル を 学 ぶ だ け で な くl そ の 新 し い ジ ャ ン ル で の 学 び 方
(1996 習 分 析 } ∴ や 1'1"蝣" を 学 ば な け れ ば な ら な い
Pianko 人 材 特 に な し 特 に な し 構 造 化 パ ワ ー イ ン タ ー ン シ ソ プ …プ ロ グ ラ ム を 開 い た ,
1996 fill! 優 秀 な 大 学 !仁を 採 対 す る こ と に つ い て の 談 論 C パ ワ ー イ
ン タ l ン シ ッ プ に よ っ て - 企 =梁rは 才 能 を V-期 に 発 掘 し 見
'蝣J;る こ と が で き る 。 .jL例 に 基 づ き l 具 体 的 な パ ワ l イ ン
タ 】 ン シ ソ プ の 特 徴 を 述 べ る
Beard 特 に な し ,nI間 男 調 企 会 dt系 イ ン タ ー ン イ ン タ I ン シ ノブ lプ ロ グ ラ ム は 数 が "Jえ て い る が 一 輪
(1997ー Pt己述 的 分 析 シ ソプ .プ ロ グ ラ ム と が 新 し く l 単 位 取 紺 だ け が 目 的 で , 3 恥 ,Lで IE 施 さ
の 迎 館 管 理 者 316人 れ . 無 給 よ り も 有 給 が 多 く, 報 ↑;v-Jr作 成 が 遜 務 付 け ら れ
る ′ 会 計 系 で は フ ル,タ イ ム あ る い は パ I ト タ イ ム の コ l
デ イ ネ I 夕 I が い な い プ ロ グ ラ ム が 多 く 1 現 場 視 察 が 滅
頗 仙 す ら れ て い な い も の が 多 く ▼ イ ン タ T ン シ ッ プ 先 を
姐 つ け る lli作 は 学 t-他 と 共 有 さ れ て い る 職 合 が 多 か っ た
Cannon and Kite and 坊 間 盟 調 禿 3 人 t-の マ l ケ テ ィ lH 物 市場 に お い て 競 争 優 純 を 推 持 す る た め に . 恋 義 あ る
Arn old Bellizzi 柿 間 分 析 ン ダ -1¥ 攻 の 大 ノi=′t=T イ ン タ - ン シ ッ プ 体 験 を す る こ と を 学 ′'t-は *:祝 す る 教
(1998 1986ー の
韓 鵜 と 比
較 I史 新
164 人 fJL物 米 を J+Aげ た い か ら と い う m m は あ ま り 屯 祝 さ れ な い
亜細亜大学経営論粂　第47巻第l号(2011年10月)
Knouseet 学習 スキル ご川 --iriwナ 南部 のビジネス系大 インター ンシ ップ は学 業故紙 , 内定取 得 と相関が あっ
al. 発達 査 =卒業時 と辛 学の卒=粟生 1▼117人 た0 ジェンダーに よる/fEは無い0インタ-ンシップ をし
1999 」*Sナr1ヰ過せ た学生 の GPAは総 じて汚.石く. 卒 業時 の 年齢が 若干 宕
相関関係 くl卒業時には就職 先が決 まっている傾向が砧かつた
Paulsonand 社 会化 議 連 で 経 験 と 予期 的社 会化種族 を 叶上 i-iK-M *てtlt桝 的訓練 蝣>(*.!> ..I球 を雑駁朔
Baker フ ォローア ップ 事前 に体験 した学生 行 った後の質問票調査の結 果C Jl】練 を促すため に用いる
1999 調査 66人 ことが可能なTl根が示唆 されて いる
Coco 特 になし 心 W...Iー 大学 ビジネススター 教育 コス トが瑞いことでl教育 にお けるエ ンプロイア ピ
(2000) 全開謝金結 果の ルプログラム連盟会 リティの強化へ の プ レ yシヤーが ll.がつて いる= イン
記述的報告 Llご寸ご 'ォ.V ター ンシップの人気が碗 まって いるのはlエ ンプロ イア
ビリテ ィを描める実践的経験 を学生 に与 える ことがで き
るか らである
Garavanand 社会化 定性的湘奄 種骨学, 人文学lI インター ンシ ップによる社 会化 は個 人的であ り,かつ初
Murphy 準構造化 インタ 学専攻のJ半生 6人 雑である。社会化の 3つの段階 とそれぞれに関連する諜
(2001 ビュー 題が浮 き彫 りにされた
Tovey 社 会化 特 にな し 特 になし イ ンタI ンシ ップ .プ ログラムについ ての ECU での議
2001 論5社会化一文化へ のM化 .モチベー シ ョンt教育 と訓
練 l職場の関係性 について のコメン ト
Williamsand 特 になし 質開票調査 1年間 インター ンシ 諦登は,教員遊 成後 閑は実際 に学校の現場で起 こってい
Alawiye ペアサ ンプル ソプに参加 した教育 る ことと教育内容 に整合性 を持 たせ なければな らない と
2001) 実 習 イ ンタI ン 13 示唆C要求事項 を明確 にす ること,期待 について事前に
人と熟練教員 9人 す り倉わせをす ることが必要 と説 く
Knemeyer 符 になし 質問票調査 イン タl ンを曜用 し 学生 と企業 の考え方 には屋が あ るl学 生 は,企業 よ り
and Murphy た企業 98社 と イン ち,イ ンタIンシ ップ関連 の事項 に痛い評定 を*えてい
2002) ター ン学生 137人 る
Cark 粋 になし せせ,,in 特 になし インタl ンシップの教育的価値 は大学で課題 を与えるこ
2003 とを通 じて強化 で きるとして,具体的な課題例が提案 さ
P.':
Rothman 仕事特性 モ 質問票調奔 イ ンター ンシ ッ プ 「イ ンタT ンシップでのポ ジシ ョンで最 も気 に入 ってい




Cook.Parker, 特 になし 質問票調査 一二 '.t・-->I 学生は インタ-ンシップの価価 を.概ね.社会的及び対
andPettiiohn 記述的 タI ン学生 351人 人的な スキ,i,の苑得 を通 じて認知 してお り,一、IP繋面での
2004 10*f-縦断 的 スキ,i/の向上との関連 は弱 かった
Beggs,Ross. 体験学習 質問表調査 73の企業 と89人の 企紫 と学生の問でイン ター ンシップ に対する認識のずれ
andGoodwin t検定 学生 が存在するC例 えば1技術 訓練の機会 としてl学生が期
(2008) 侍するほ ど企業側 は期待 してい ないO一方.問題解決ス
キ ルや コミュニケ-シ ヨン .ス キルの開発について,企
業が期待するほど学生 は瑚待 していない
D7A.bate, Hackmaiーl 質問衣調査 111人の インター ン 仕 lfの有意味性 と7 イl ドパ ックー学習機会l監督者の








Narayarーan. 人材育成1 先行研究調査に イン ター ンシップを 効果的 インタI ンシップの モデ ルを検証。プ ログラムに






、十 '!.*:サ ム に反映することが満足度 向上 につ なが る
Webe 特 になし 質問長調査 大学 の綾営系学部li 複数の大学がイ ンター ンシップ .プ ログラムか ら有益 な
2010) †∴すfc」 180人 メリッ トを得 てお りl例 えば,34% の大学 でイ ン ター
ンシップは学生に とって新 しいビジネスへの現観 み を鼓
舞す るこ と,また,87% の大学 で地域 社会 との よ り強
い関係性を得ている









グスキルのような,仕事に関連するスキルの鍵得に役>/-つこと(Freedman andAdam, 1996 ;
Winsor, 1990),実務的なスキルトレーニングに加えて,インターンシップは学生の社会化や企
業文化への同化にも役立つこと(Tovey, 2001),学生のキャリア意思決定や自己有効感の認識を
向上させること(Brooks, Cornelius, Green丘eld, and Joseph, 1995 ; Taylor, 1988)も示されてい
るo　また,インターンシップを体験した学生は自分のキャリアについてより大きな野心を示すよ
うになることや(Pedro,1984),インターンシップが学生のリアリティショックを緩和すること






































結果とKnemeyer and Murphy (2002)等の海外で行われた研究結果と比較して考察できるこ
と,などが主な理由である=　質問項目は, 1.仕事スキルの開発. 2.就職に有利, 3.講義の学習効
果向上, 4.問題解決スキルの開発, 5.コミュニケーションスキルの開発, 6.新鋭採用活動, 7.対
人スキルの開発, 8.大学と企業の連携向上, 9.単位取得, 10.プロジェクト人員の提供, ll.企業
への新しいアイディアの提供, 12.大学教育に対する産業界からの支援, 13…社会的イメージの向













































































順 位 学 生 の 期 待 企 業 .団 体 の 期 待
1 コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル の 開 発 4…37 対 人 ス キ ル の 開 発 4…33
2 就 職 に 有 利 4.16 コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル の 開 発 4.28
3 対 人 ス キ ル の 開 発 4…16 大 学 と 企 業 の 連 携 向 上 4.17
4 新 規 採 用 活 動 3.89 就 職 に 有 利 3.72





















順 位 学 生 の 期待 企 業 …B]体 の期待
1 報 酬 2.05 ′ヾ- トタ イム 従業 員 の 供給 1.78
2 パ ー トタイム 従業 員 の 供給 2…11 新 規採 用 活 動 の コス ト削 減 1.94
3 プ ロ ジェ ク ト人月 の 提 供 2.37 斑 新技 術 の 訓練 2.18
4 新 姐 採 用活 動 の コ ス ト削減 2.63 報酬 2.22











順 位 K M 頂 U す 1-vi判 企 業 l団 体 の 期 待 差
1 間 喝 解 決 ス キ ル の 開 発 3…37 3.39 - 0…02
2 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル の 開 発 4.37 4…28 0.09
3 大 学 教 育 に 対 す る 産 茶 界 か ら の 支 授 3.32 3…44 - 0.12
4 A削 立取 得 3.37 3.22 0.15













順 位 野 間 項 E] 9 -生 の 期 待 i~* ・ ¥-i¥¥^ -'叫 差
1 新 税 採 用 活 動 の コ ス ト 削 減 2.63 1.94 0.69
2 殺 新 技 術 の 訓 練 2.84 2.18 O.t
3 大 学 と 企 業 の 連 携 向 上 3.63 4…17 - 0.54
4 新 規 採 用 活 動 3 1 3…39 0…50
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